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???「 ????」??? 『 ?』 ????? 。???、〈???〉? ?? ???? ????? ??。?? 、 、「 ?????《 ? 》? ?、 ? ? 、???? 、?? 」 、? 。??、 ? 、 ?
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「 ???? 、 」 ?。〈 〉 。「 ??? ? ? …… ?? ???? ? 」 、????、 ?、 ? ???? 。 、 、??? 、
???????。????????????????????????? っ ?、 ??? ? ??。?、?? ? 。 ? ???? ? 、 ? 〔?〕 、 ?? 〔?? ?? 〕 。 、??? ? 〔 〕 、 ? ?? ???? ? ? ? 〔 〕 ???? 。 、 ? ?〔 〕
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???? 〔 ? 〕? ??? 。 、 ?っ?、?????? 。
?????????、「 ??」?「 ??」????????。
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? ???? ?? 。「 ? 、??? ? …… 、 ? 」? 。????? ? ? ?? 。〈 〉?、〈 〉 。 、 ?????〔 〕?、??? ? 。 ???? ? 「 ??」 ? 、? 「 」 ?? 、???、?? 〔 「 ? ? 」 〕 「
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図3舞 台上方の屋根の天井裏に渥 々が描か
れている。桟敷席(左 側面)は 、宇宙の
中ということになる。
???」??????、?????????????????、?????? ?? ??。 ???? ??? ? ??、? ?? ? 、 ? 。??? ? ? 、 ???? ? 、 「?? 」 ? 。
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?? ??
???? 、? ェー ? 、
???????????、???????、???????????? ????? ????????、???????????????っ? ? ?? 。
?????????????????????????????
???????? ? 。 ? ???? ??。? ???? 、 ??? ?????? ? ? 、 〈???〉? っ 、 ? っ 。
????????、??、「 ?」? ??? ?
??????? 。 、「 」 、「 ? 」 、
? ? ??
???? 。 。 〈??〉 、? 。 ????? ???、 っ 。??? ? ? ??? ??? ?。???、 「 」 っ?、?? 〔 〕 〔 〕??? ? 、〈???、 っ?、??? 、「 」 ? 。??? 、 ? 「 ?」 。 、
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???????????????????? ???????????? 。? ?「 ?
??
??」 ????、?????? ?? ?? ? ? ? 。??? ? 。 ? 。??? ?、?? っ 。 、??? ? ? 。??? 〈 〉 っ
???
?。? ? ?、 ? 。??。 ? ? ? 、??? ? 〔 「 、 ? 、????? 、 。 、 、
?
??? 、 」 。 「??? ??」 〕 。
????
?、? ? ?、 。? ?
?????
「 ??」? 、?????。
?????????
??????、?????????、 ? ??????〔???
?? 「 ??」???????????〕 、「 ? 」? ???
?。???、
?【 ?】?????????【 ?】??? ?? ????????【 ?】? ???
??????????? ? 。???「 ????? ?????????? 」「 」 ?。??「 ?? ???」 、「 ? ?? ? ? 」 、「 ??????????」? ??? 。???、???????????????っ?、 ? ? ??」?、「 ? ?? 」 、「 ? 」 ? ?。
??????????????????? ? ??、
??、〈? ? ー ?〉 〈??? ?ー ?? 〉 、 。?、?? ?? ?、〈 〉 〈?????〉 ????? ? 。? っ 、
?【 ?】?? ??????????【 ?】??? ?? ??? ? ???【 ?】?? ? ? ?
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????
???????。?????? ? 、「 ?
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??「 ?」?????。「 ?」??、??????????
??????? ? 、 ? ? ????? 。 ? 、 ? ????っ ? ? ? 、 ? ?
??
??? ? ? ? 。??、 ?〈 〉 〔 ← 〕 。?? ? 『 。??? ? っ 。 ??。
???〔 ???????〕?、??????〈???〉 ??、
???????〔 ? ? 〕〈 ?〉 。 ? ? ? ??、??????? 。 、??? ?????? 。 ? 、
???
???〈 〉 。 ? 。??? っ ? 。「
?????
?? 」 〈 〉 、 ??? ?? ? 、
??????????。
??????????、????。?? ??????????
〔 「 ?? 」 ?? 、「 ????????、??????
?
???」? 〕 ? ???〈 〉 ?
?? ??
??? 、 ? ? 。 ?。???? ? 。 、「 ?
??
????
???、 ? ???? ? 」 、? ?
????????
??? ?。 ? 、 っ
?
???? 。 、?? ? ? 。 ??? ???? ?? 〔 」 〕??? 、? ? 〔 ??〕 。
??
??? ? 、 、??? ?
????? ???? ? ?〔 ???????????〕 。???
??????? 、 っ????? 。 ???、 ???? 、????。 ? 、????? ?、 ?〈 〉 。??? ?? ?、
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?????
???????ー ? ?ー???????、??????????
?
??。 ???〈 ??? 〉?? 、??? ? ? ? ? 、 ? ? ???? ?? ? 。 ?、
?? ??
??? ???? 、 ??
? ? ??
???〈 〉 ? 。??? ?? 。
??
??? ?、?? 。 。??? ?、 。??? ? 。???、?っ? 〔
?
??? 〕 、 ? 〈 〉 。 〈?〉? ? ? 、 ? 〔 〕 、〔 ? ? 〕? 。 、 っ ???。??? ? 、??? ? 。 。 ?
????????
?。? ? ? ? 。 っ 、??? ? 、
? ? ??
?〈 ?〉 ? 〕 。 、?????〈 ? 〉 、 〔 〕???。? ? っ ?。 ????
???、????????????????。
??????
「 ?????????????????、???????、????? ? っ っ ? っ 、??」 ー『 』 ュ ???」?
???、??????「 ??」??、? ?? ? ?。???
???????????????。???、「 ?????? ?、??? 」 『 』 ? ??? ? ????。「 …… ? 」 ? 『 ?』 ??
??
??、 、 ? ?????、 ? ???〔 ?? ??? ?〕 。? 「 ??? ??? 」 ? 、 ャ ?ー?? 「 ? 」 、??? ? ? 、 ?、??? ?? っ ? 。〈 ?〉 、 ? 〈 〉???、?? ? ? 。
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?????、?????????????、???????
?。??????、?????、??????????「 ????? ? ? ??? ??、 ? 、 ????、?????。
?????????。 ?? ??? ??。?? ?? ?
?????? ? 。 。 、??? ? 。 ? 。 ? ?? 、???? 〔 「 ? ? 」 『 ? 』 ??「 ??」 〕 。 ? ?、?? ???? ? 。??? 、「 ??」? 『? 』? 、 「?」? 、 、 」? ? ? ? 。 「?? 」? ? ? 、??。
「 ?????????、?????????、???????????、? ???〉 ? 、 ? 、??? ? ? 、 」 「 ? 」 ?
??????????。???????????、????
????????っ????。??????????、????????。 。? ? ? ???? 、 ?? ?。 ? 、「 ? 」???? ?? ? ? 。 ???? 、
?????
?。??? ? 、 。
?????????。????????? ? ?、 ? ?
?????。?? 、 、 。 、????? ? 、 、 〔 「 」 〕???。 ? ?
??????
???? 、?? 〔 「 」「 」「 〕??? 、 ?? 。 ???? 。?〈 〉 ??〔 」 〕?、? ? 、??? ?。
「 ??????????」? ?????「 ??? 、…… ? ? 、? ?????、?????? 、 、?? ?「 ?
?????? ??? ?? ? ? ? ? ? ? ????、?????????。
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?????????〔 ??????????〕????っ?、?????? ? 。 ? ? ? ? ?? ????? 、? ?? ???? ?。? ? ?「 ? 」 。 。 、 〈 〉
?? ??
?? ??
???? 。「 〔 ? 〕 」??? ? 、 ?〔???〕 、 っ 、 ???? ? 〔 「 〉 、? ? 〉 」 〕 。??、 ? ? 。 〈???〉? ? ???。 ?? ?? ? ? 、 。
?????
????????????。????????、?????
?????????。〈 ?? 〉 〈 〉????? ? 。? ? 、〈 「
????
??」 〉 ???、〈 ? ?? 「 」 〉??? ? 、 ? 〔 「?」 〕 ? ? ? ? 。
??、?????????????????っ?????。???、「 ? ? 」 っ 。 ? 、???、??? ? ? ?? 〔 ? 〕 、????? っ 。
「 ?????〔 ??????〕 、?????。???????、?????。 ???? ?? ? 、? 、 ? ???? ??、 〔 ?〕???? ??」? ?「 」
??????????????、〈 ????????????
? ???????、??????? ? 、??? ? 〉?? ? 、 ? っ 。??? ? ? ? ? 】 ? ? ? 、〈 ?〔 ? ? ? ? 〕 〉 ? ?? ???、 。 。??? ? 。 ?? 、〈 〉
???????
??? 、 。
?〈 ?? 〉 ??????、???????? 。
??????? ?? 、???? ュ ー ? ?
????????
??? ???? ? ? 、
? ? ?
??? 。? 、 、
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? ??????〕 、?????????? ??????????
?????? ?〔 ? ?? ???〕 、 ー
? ? ??
???? 。 ? っ 。「 ????????????????????、????????、????? ? ? ?? 、 ? ????。? っ??? 〔 ? ???〕 。 、 ??っ??? 。 、 っ???。? 、 ?っ 。ェー???、? ? ?、 ?? っ? ?。
??? 、 ? っ 。 」
???????????、?????????????????
?????。「 ? ? 」 、 「 ? 、??? ? ? 、??」 、「 ? ? 、??」 、? っ 。「 ? ???? ??? 〔 「 ? 」 〕 、??? 」 。 。??? ?? ?? 、 ?
〔 「 ????????」? ????????「 ??????」? ????? 〕 、? 、?? ??? 、? 〔 ?????????? ? 〕 ?
??????
??、? ? ?〔 ? ? ← 〕 ? 、????〔 ?? 、 ? 。 ょ??? ? ? 。 。? 〕 。
? ? ??
??? ??? 〈 〉 、??? ? ? 〈 ? 〉? ? 、 ? ?〔 〕?? ? ?〔「 ? ?」?? っ 。????? ? ? 、 ?? 〈 〉 ???。 ? 。??? ??? 。 〕 。
???、???????。????? ?? 、? 〔 「 ??????」?
?????? ??? ?? 「 ?」 〕???、 ??〔 ? 〕??? ? 。 ??? 、 ???? ? 〔 「 ? 」 〕
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????〔 ?????????? ??? ? ??、??? ???? 。 ? ? ? ?? ? ? ? 。???、?? ??? 。? ? ? 。 ? ? ? ? 《? 。? ー 〕 。 ? ? ?? ?????、 ? ??〔 「 」? ? ? 〕 。
?????????。??????? ???????????。
?
??????、〈 ?? 〉? ? 〔 「 〔 ? 〕 」
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??? 〕 。??〈 ??〉 、??????? ??? 、??????????〔 「 」? ? ? 〕?? 。 ?、 ????、??「 ? ? ???? 」 【 ?
? ? ??
??? ?】?? 、? ?? ?? ? っ???? 、 ?? ?、??? ??〔 〕 。 〔??? 〕 。??〔 〕? 、 。??? ????、 ? 〈???〉???、????????????〔 ??? ? ?
? ? ??
??????〕?、〈 〉 【 ? 】 。??? ? 。 、??? 、 。〈??〉 、? ? ?、?????????。???、? ? ? ? ? ?
??????
???????? ?? 〔 、??? ? ? ? 。 〕 。
???、??????????????????、????
?。???? 、 、???〈 〉 ? ?〔??? ??。 、「 」 〕 。
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???????、?????????????????。? ?
??ィ?
??? ???。????? 。 ?????、?????? 。 ? ? … 、 ??
??
??? 。 ? 〔 ??〕? 〔??〕 、? ?? 、??? ??? っ 〔
?????
??? 〕 っ??〔 ???〕 。 、??? ? ??〔 ????? 「 ? ? 」 ? 〕 。???、 っ 、
????
???〈 ?? 〉 っ ? 。 、???? ?? ??っ 。
????
???、????????????????、??「 ???
????? ??????? ? 」??? ?、?? ??? 。
????????????????、????????????
?? ? ? 「 」 ? 。 、 「 」
「 ?」 ?????????、???? 「 ?」「 ?」 ????? 「 ?〈 ??〉 」 ?? ? 「 ???」??? ? 、 ?? ???? ?「 ?〔 〕 」 ? … 「 ??」「???」 ???。 「 ?」????? ?。 ?、 ? ? 。???「 ?」 ? 。 ?〔 ? 〕??? ? 「 」 ???? ???? 「 」 、 ?
??
?????
?。? ?〈 〉 。 ?〈 〔???〕 〉?? 。
????、???????。??????????????
??、???? 。?っ 。???????? 。 、 、????? ? ? 。??? 、 ? 、???? ?? 、 、???? ? 〔 〕 、??? ?? ?。 、??? ? 〔 。
?? ??
???? 〕 〔 。??? ? 〔
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???????????〕 。???????〔 ???〕?????、???〔 〕 ?????? ? ? 。? ????? 、〈 〉?? ? 〔??? 「 ? ? 」 〕 。??? ? 「 」 ? 。
??????、???????????????、??????
???????? ?? ?〔 〕 ???? 。 っ 、???? ???〔 ? 〕?〈 〉???? 、 、 ? ?? ? 、? 「 ?? ?????? ? ? ???? 「 」 、
????ィ?
??? 。 ? ? 。
??、????????? ??????????、?
??????〔 「 」? 〕 、??? ? ? ? 、 。「??? 」 『 』
? ? ??
??? 、 ?? 。 ?、「??? 〔 〕 っ 。??? ?、 、 『 ? ?
?』?。??????、????????????????。????????っ ??? ? ? ? ?〔 ???????〕 、 ??? 」 『 』 ? ? ? 、??? ? 。 、「??? 」 ?。「 ? 」 、「??? 」 、「 」 、 。
??
? ? ??、? っ????? 。 ?????、 ? 。??? ?? 、「??? ? 」? 「 」 。?? 、「 〔 〕 」 〔 「??」 〕。?????? ?? ???っ??????、????????? 、 ??????。?? ? ? ? 。???、??
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???????。???????????? ?????、「 ??
? ? ??
??」 ? 。「 ? ????? 、 ?〔 ? ? 〕 ?? ?? 」? ??? 。? 、??〔 〕 〔 ?〕 、 ????? ??? ?〔 〕 、 。 ?、??? ? 〔 ???? ? 〕 、
???
???ー?
? ? ?? 、〈 ? ? ? 〉 、 ? ? 〈 ? ? ? ???? 「 ?? 」 〉 。 。 ?
????????
??? ?? 、?? ? ? 、??? 。
「 ???????、????????????? ?????????。??? ??、 、 ????」?「 ? ? ????〉?? 」? ?
??????「 ????」?????????。「 ????
???
?????、???????。????? ? ?、
??
??? 」 ? ? 。 ? ?
???????、???????? 「 」「 ? 」 ????????。 ???? ? 、
???
??? ???? 、????。 ?????? 」 「
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?」 ? ?? 。 、??? ??、〈 ??〉〈 〉 ??????〈 ? 〉 。 、 ?ッ?? ? 、???? ? ? 「 」??? ? 。 ? 、??? ? ???。「 、 、????? 〔 、
? ? ??
??? ? 〕 」 ? 、 。
他界からの視線
?????
????????
??、??????。?????????っ???。「 ?
??????、???????」? ????? 。????????、??? ?〔 「 ? ? 」 ??? 。「 ?? ????????」? ?? 〕 。? 、「 」?? 」 「??? ? ?」 、 ???。
????、??〔 ?????〕?〈 ? ?
?〉 。???? ? ? 、 ????????? ??? 。 ?、??〔 ??????? 〕 ???? 。? ? ? 、??? 。??? 。「??? ? ??、 ??」? ? 。 ? 。??? ? ? ? 」??、 ? ? 、?。? っ 、???、? ? ?っ?? 。??〈 ?〉 。 「 。
????????っ?。
? ???????、???????????????。
?????
???
??? ? ? ?? ?? ??
???、???? ? 、????????、?っ??? ? ? ? ? 、????? ?。「 〉 ? ? ??????? ? っ ??????? っ 。 ???? 」 、 ? 。「?? ?? 」 ? ? ?
?????????????。??????????、「 ??
??????? 」『 』 ??。??ャ ? 、 ?「 ? 」 「 、
???????
??? 」????〔 「???」 ?? 「 ?、?」? 〕 。 、?? ? ? ??。?? ?? 、???? ? ? ?
??????????、?????????「 ??」?????。
「 ???? 、 ? 」
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?? 。「 ??????????????????」? ????? 。????? ??、「 」「 ?? ? ? ?? ? 」???、「 〈 ←? 〉 ? ? ??????? 」 ? ?? っ?? 。
??????????、??????????????????
????? 。 ? ??? っ 。 ????? 〔 〕 。??? 、「 ← 」??? 。 ?? 。??? 。??? ? 。? っ ? ? っ???? 。 、「 」 ? 、??????? ? 」???「 」 ?っ? 、 ? ?「 っ????? ? 」 「 」 。
??????、???????〈???〉????????
????? ? 、 ? 。 、 ← ← ???? ???? 。
???????? 、??? ?? ???、
??????? ??。 ? ????? っ 。 ? 、
?????っ???????????????????。??????? ?? ? 。 ? ? ????、? ? ? ? っ???。 〈 〉 っ 。???〔 ??? 「 」 ? 〕 。?? 、 ?
??
??? ?? 。
?????????????????っ????。??????
?。??? 、 。 。??? ? 、 ? 、 。 ???? ? ? ? ? 「??? ィー 」 ー?ェ ?? ???、 ?? 、?っ? 〔 「 〉 、 ??? ?〉 」 〕 。??「 ?? 」 。? ? っ 。「 ??????? ??????????????????????????? ? ????? ? ? ????? 。 ????、 ? ? 。??? ? ?? 、 ? 、 ?
????? 。 ? ? ?。 ?、
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???? ?????????。????????、??????」? ?? ? 。? ? ? ? 。 ????。? ? 、? ????? ? 、??? ?〔 ? 〕 っ 。??? ?、 ? 、
??????
??? ? ? ???? ? ? ?? 。「 ? 、???」? っ ?
?????????????????、?? ???????
????? ? ? ? 、???????? ? ??? ?。? 〈 ???〉????? ?? ? ?、??? ?〈 ? 〉 ???? ???、??? 。 ?、 ??? ?????? 、 「 」?。? 、 、 、??? ? ?? ? ? 。???、? 、??? ? 、? 「 」 ? 。 、
????????????? ?????????、??????????。 、 ー ????? ? ? ㌶ 。? ー ???? ー ?『 ? ???????????。 ?〈 ? 、???。 〈 〉 、〈 〉〈 ?〉???、 ?〈 ? 〉 「 」
? ? ?
??? ? 。
?
? ???ッ?ー ?、「 ??『 ?? ? ? ?? ?????????????
?????? ????????」?、?????????????? ? 、 ? ? ?? ?? ?
? ? ???? ?? ? 。〈 ????〉??????
??? ? 、 、???〔 ? 〕 ??? 〔??? ??〕? 。
? ????、「??????」??????? ? ? 。
?????? ? 、
????????ッ??????
? ? ? ?? ? ???。 ? 、『 ?』 、 ッ 『 』
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??????????????????。
???????????「 ??? ???」?????。??
????? ???っ? 、「 」 ? ?。?、 ????? 《 ー? 》 、 ? ??? ???、?? ? ? 、? ? ? ???? 。 っ ? 、… ? ??? ? 、 ??????、 ? 、??? ッ 《 ? 》??? 、 ? 。 、??? 、??? ?、??? 。 、 〈 〉??? 、 ????。 ?? ?? ? ? ? 。 。
? ??「 ??」?「 ??」??????????。
「 ??」?、? ????????、?? ????????、
????????? ?。「 ?? 『 ?』? 、「 ? 、 」 『 』「 ??? 」 。 」 。
「 ??」???????? 。? ?『 ? 』「 」 ?
「 ?????? 」 。?「 」? ??? ?「 ? ? 」 、 、「 ? ? 、
???」 、「 ?????????????、????????????? ?????? 」 。 ??「 ? 」 、 ? ?。「 ???。?????」 。「 、??? 、 ? 」 『?』? 、 ? 。 「 」??? ? 、 。
? ??????????、『 ????』???? ??????。? ?「 ? 」 「 ??? 」 、 ?「 、
????、???? ?、? ? ????」 『 ? 』 。 、??? ? っ ???、? ?? 。??? ? 。??? ? 、 。??? ???? ?? 。 〈??〉 ? 、 ???? ? 、??? 。
? ??????『 ?』???、?????、??????。? ? ? ? ? ?ゥ ー?、 ? ?
?っ???。??? 。 「??? ? ?」 ? ?、
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???? ??????????????????????、??? ?「 」 。?? 、 ? ? っ?????『 』 。
????????????????、????????????
???? 。 ??? ??? ?? ?? ??「 ??
????
?」。 ??? ? 「 ? 」 、「 」 「??」 ?? 、 ? ? 、??? ? 「 ? ? 」??? ? ? ?『 ? 』 。 「 」??、 「 」 っ 、「?」? ? ? 。 ???。「 、 っ 、? ? ? ? ? っ 、??? 」 『 』 、 、 ー??? 、 〈 ? 〉、 ー ョ??? 。 ? 、??? 、 〈 〉 ーョ??? ? ? っ??。
? ????????? ????? 。?????「 ???」?、?
????? 〉 ? 。??? 、 ? ? 〔 「 ……??? 」 〕? 。 ャー??? 。
??「 ????」??、〈 ?????????????????
???〉??????????????。「 ????????????? ? 」 。「 ??? 、???」 。 ? ? ? ?ァ??ー ョ? 。〈 〉 、 ?? 「 」 「 」 、? 「 ???? ? 。 【?】?〈 ?? 〉、 ? 。「 ? ? 」 、「 」〔 ??? 〕 。 、 、 、????? ? 、 『 ? 』??ー 。
??????????、《 ??????????? ?????
????? ?? 》 。『 ? 』?「 ?」 、『 』『 』「 」 、????? 。
? ???「 ???????????????????????」
? ?? ??? ?? ? 。
?「 ???? ? ?? ?
????? ? 」 ?『? ? ?』 。
?「 ????? ??? ? 、
????、???? ? ? 。 っ 、??? ? 。 ?っ 、???????? ?? ょ 。 ?? ?、 ??
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????????、??????、????????????ゃ??? 、 ? 、??? ? 、 ?、 、ょ??、 、??? 、? ? っ? ょ?。? ? ? ?? っ???、???? ? 」?。 。
??????? ????????????、???、????
? ?? 。 ? っ???。? ?? ? 、「??っ ? ?、? 」??、 ? ? 、??? ? 『 』 。 、「 ? ? っ ? 。?????。 ? ?」?? ? 。?「 ?? 」??? ? 、 ? 、??? ?? ? 。 、??? 。 ?「??? ? 」 、「 ???? 」 、??? 。「 ← ← 」??? ? 、 っ 。
? ? ???『?? ?? ???? ?? 、 ? ???????。? ? ?? ???っ ? ? ?? ? ?。
「 ??????、??????????????????????????????????????っ??????????????? 。? ? ?、? ?? 、??? 」 『 』
? ? ?????????「 ? 」 『 ? 』
????? 。
? ? ? ?〈 ?? 〉 ? 。
? ???? 。?っ 、??? ? ? ← ? 。
? ? ??〈 ? 〉〈 ? ? ?? 。『 』 、「 ?
???」? ? ? 。??? 。? ? 「???、 」 ? 。 ? 。??? っ 、 〈 〉?。? 、 ? 、??? ? っ ? 。「 ……」? ? 。???? 、 。??? ? 。 ? ? ? ????、 〈 〉 、 。
????????????〈?????〉??????。???
?『 ???』 ? 「 」 。「 ……」??? 、「 ? 、 〔
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?〕 、???????〔 ?? ? ???? ????????????????〕? ??、 ? ? ? ? 〕 」? ?、??? ?。 ? ? ?。? ???? っ??。 、??? ? 。 、??? 、〈 ? ? ? 〉 〉??? ? ?。
?????
????、??「 ???」?、〈??〉???。「 ?????
??、??? ?、 ……」 。「??? 、 、 、??? ?、 〔 〕 、 、??? ?、 ? 」 。「 ???、 ? 」 。「 ???? ? ……」 。 ???? 、 ???? 、 。 、??? ? ? 、?。
? ? ?????????????。
「 ????????????????????????????????」??? ?????。??????????、〈 ???〉
???????っ?????? ??、 ? 、 ????〔 〕? 。「
??????????????」。????????、??????? ? 。 ? ??? ?? ????っ? 、っ ? 。??? 、? っ 。
? ? ????????っ?????????。??????????
??????、???? 。
? ? ???? ?? 。
「???????〈 ?????〉???、?????〈?????〉?? 、 ? 、《 ?》 ?」? ??????????? っ? ??? ???? ??? ??????????? ??
?』??
? ? ??「 ??????」 ?、? ? ? 。
???????。「 ?????」??、? 〈 〉??? ? 。??? ? ???? 、〈 ? 〉 、〈??? ? 〉 、??。 ? 、 ???? ??、 ? 、??? 、? 〈??〉 。「 、 」 、??? ? っ?
?????????????、???????????????
??ッ?ー 、 『 。 … ? ??ー? ?? 。
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???????←??? ? ?????。
??、???????????????????〔 ??????
?〕???? ? 。? ? ???、 ???????? ? ? ?〈 ?〉???。 ? 、「 ? 」 ?ャ????ィッ ? 「 」〈 〉?。? 「 ? 」。 「 ? 、??? ? ? 」 、 ッ?ー?? ッ ? ?
? ?? ? ? ? ?? ? 。 。 ? ??
? ? 。 ? 「??? ? 」 、 ?、「 」??? ?。 「 」 … っ?、「 」 っ?。
? ? ????『 ?????????』???、?????、????
???。
? ? ??」? ?? ?? ? ? 、 ? ? ? ?? ? ? ? ? 、 ? ? ? 、
?
?????????? ? ??、 ? ? ???? ?? 。
? ? ??? 、 ? 「 」 。
???? 、?? ?? ???、 ????〈 〉 、 ? ? ?? ??? 、 っ 、 ??〈 〉 ?
?。
??????? ? ?????????????????、???
?????? ?????。???、? ?? ???? ????? ??? ?? ?、 ??? ?? 。「 ? …… 。? ? 、?????、 」 『 』 、『 』??? 、「 、 、 、 、??、 ??? 」 『 』 。???、「 。??? ……???? 」 「 」 、「 〔 〕???? 、 、??? …… ? 、?、? ? ?」? 『 』「?」 ? 。
? ? ???「 ?」?????。?????????????????
?。??? 、? 。 、??? ? ? 。 。?、? 。 っ 、??? ? ? ??、? ? 、?。? ? 「 」 、 ????。? 。
? ? ??〈 ?????〉???ー ??『 ?? ? ?』 ? ?
??。??「 ? 」 『 』
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? ? ?????????????????。???????ィ???
?????????????、??????。?????。
?????
「 ????????、???????、???????????。
???
????
?????? ? ? ? 、 ? ????」
???? 『 ????』 ??????????????????ー
??っ?、 っ ? 、 〈 ? ?〉 ???、 ? ???? 。 、?ー ? ? 。 、 ??、? ? ? ? ? 。 、???? ? 、??? 。 ???? ? 〔 ? 〕 、〈 〉 、??? 〈 〉??、 〈 〉 ??? 〉 ? 。??? ? 、??? 。 、? ? ? 、??? ? ?。 、????? ? ????、?? ???????????????。?
???????、?????、???????????????
?、?????? ?? 。 ???? ? 、 〈 〉 、
????ィ?
??????????????っ??????〈 ??〉??????、? 〈 ー 〉 ? ? ?〔 ?? 〕? ? 、? ??????? 。「 ???? ?????、??????????????????、? ???、 、??? ? ?? ?」 『 』???????????????、????? ???????
?????? ? ? 。
? ? ?????っ???????、???????????????
?????? 。「 、??。 ? ?、 ?」 「?」 「 。?。? ? ????? ? 」 。
? ? ???????、???? ? ? ? ?
????? 。 、 ? 、っ??? 。??? 。 ? ? ? 。「 ?????????????、???????〉??????。????? 、 、 ? ?…… ? ???? ?、??、 〉 。 〉 、??? ? 」 。???????? ??????。?????????。???
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????????。??????????????????????。? ? ?。 ?? ? ? ? ? 、??? ?。? 、 ? 〈 〉??? 〔 「 」 〕 ? 、ー?? ?? ????? 。 、 。「 ?」?ッ?。 ? ? 。「 っ??? ? ? 、 ???? ? 」 。 、??? ? ????。「『 』 。 。??? 」 、 〈 〉??? ? 。 ? 、 、??? ? 。??? 。 。 、??、 ? 。 、??? ? ? 、 。??っ 。「 っ 。?」? 『 』? 。
? ? ??「 ????????」? ?????。「 ??????、?????
?」? ?? ? 。??、〈 〉??? ???? ? 、???、 「 」 、??? 。
?、?〈 ??〉??????、???????????????、??〈 ? 〉 ?? ? ?、 ? 、??、 ? 、〈 ? 、? ? ? ? 、 〈 〉 、?? ?? 。
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